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 Suatu percobaan Faktorial yang akan diolah datanya menjadi sebuah persamaan 
regresi yang objektif dan valid memerlukan ketepatan dan keakuratan yang tinggi. Untuk 
mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam membentuk persamaan regresi, dibandingkan 
dengan cara manual, maka perlu dirancang suatu program aplikasi percobaan Faktorial. Kita 
mengenal dua jenis data, Data kuantitatif (Data numerik) dan data Kualitatif (Data non 
numerik), sehingga bagi user, mempunyai beberapa pilihan. Selain itu, metoda Abbreviated 
Doolittle sangat ampuh untuk mengolah data yang banyak. 
 Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah merancang suatu program yang mampu 
menyajikan informasi berupa olahan data, analisis data, persamaan regresi secara cepat dan 
tepat. singkatnya, program aplikasi percobaan Faktorial bertaraf Kuantitatif dan Kualitatif 
ini mampu mengatasi kekurangan dan mengurangi kesalahan apabila dibandingkan dengan 
cara manual. Ditambah feature Open Data dan Save Data. 
 Model perancangan yang digunakan adalah Waterfall Model dan kaidah tata cara 
Interaksi Manusia dan Komputer. 
 Hasil yang diperoleh dari perancangan program aplikasi percobaan Faktorial ini 
adalah kemudahan dalam proses pengolahan data percobaan, dan output yang baik dan valid 
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